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Цель данной статьи - показать, каким образом ориентированная на решение практика автора как с 
пережившими в детстве отсутствие заботы и насилие, так и с травмированными во взрослом возрасте, 
развивалась в результате работы Ивонн Долан по восстановлению после тяжелых травм (Dolan, 1998). 
Признается основной вклад Долан в этот способ работы; и ее трехэтапный континуум Жертва - Выживший - 
Процветающий с акцентом на стадии процветания. Кроме этого, кратко описывается работа и других 
современных практиков. Более чем 25-летняя клиническая работа автора с пережившими травму показала, что 
клиентам необходимо лучше понимать, что такое процветание, для того чтобы двигаться к нему более 
эффективно. Обучение психологической самопомощи, проводимое как в форме устного информирования во 
время сеанса, так и распечаток, которые можно было забрать, оказалось полезным в большинстве случаев. 
Упоминаются некоторые недавние нейробиологические исследования, с отсылкой к нейропластичности, чтобы 
продемонстрировать, как клиенты улучшаются с помощью применения ОРКТ. Раздаточные материалы «Что 
такое процветание» (рис. 1) и «Опросник достижения процветания» (рис. 2) представляют собой более 
продвинутые материалы, помогающие клиентам лучше понять, какие есть возможности, и как добиться более 
полного процветания. Целью автора так же является - побудить больше практиков, владеющих упомянутыми 
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